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Napisati rad na temu ‘’KRIMINALISTIČKA TRASOLOGIJA U OTKRIVANJU FINGIRANIH SAOBRAĆAJNIH NEZ-
GODA I UTVRĐIVANJE IDENTITETA VOZAČA U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA’’, predstavlja veoma složen i 
kompleksan zadatak. Složen i kompleksan, prvenstveno iz razloga što stručne i naučne literature na ovu 
temu praktično nema. Rad ima za cilj da objasni specifičan postupak policijskih službenika, odnosno kri-
minalističku trasologiju u otkrivanju fingiranih saobraćajnih nezgoda, te utvrđivanju identiteta vozača u 
saobraćajnim nezgodama. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije (World healt organization) govore da 
delikti u saobraćaju, poslije ratnih dejstava odnose najviše ljudskih žrtava i nanose ogromne materijalne 
troškove. Materijalna šteta kod saobraćajnih delikata je ogromna, a lažno prijavljivanje saobraćajnih nez-
goda državi i osiguravajućim kućama nanose veoma velike troškove. Ovom činjenicom stvara se interes 
organa krivičnog gonjenja na aktivnom učešću za otkrivanje ’’fingiranih’’ saobraćajnih nezgoda, odnosno 
utvrđivanja identiteta vozača u saobraćajnim nezgodama.
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Abstract 
Write a paper on the topic ‘’CRIMINALISTICS TRACING IN DETECTING FEIGNED ROAD ACCIDENTS AND 
IDENTIFYING DRIVERS IN ROAD ACCIDENTS’’, is a very complex task. Complex and complicated, particu-
larly because of the technical and scientific literature on the subject is practically does not exist. The paper 
aims to explain the specific actions of police officers or criminalistics tracing in detecting feigned traffic 
accidents, and the identification of drivers in road accidents. Data from the World Health Organization 
show that traffic offenses, after the war concerning the most casualties and causing huge material costs. 
Material damage with traffic offenses is enormous, and false reporting of accidents and state insurance 
companies causing very high costs. This fact creates the interest of law enforcement agencies on the active 
participation of detection ‘’feigned ‘traffic accidents, and establishing the identity of the driver in traffic 
accidants’’.
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